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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO CIVIL VI (SUCESIONES) 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho y CC.PP 
1.2   Carrera Profesional Derecho y CC.PP 
1.3   Departamento ----------------- 
1.4   Requisito Derecho Civil V (Familia) 
1.5   Periodo Lectivo 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios 8 
1.7   Inicio – Término 24 de marzo al 19 de julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria 8 horas totales ( 4HP + 4 HNP) 
1.9   Créditos 4 
 
II. SUMILLA 
El curso es de naturaleza teórica – práctica. Este curso, otorgará al estudiante los 
conocimientos esenciales sobre los efectos jurídicos de la muerte como forma de transmisión 
patrimonial y de todas las instituciones que se relacionen, desarrollando en el estudiante su 
capacidad de análisis mediante la interpretación de las normas legales, jurisprudencia y 
doctrina; comprendiendo que la muerte de una persona, es un hecho que tiene una relevancia 
jurídica, pues la transmisión del patrimonio que deja debe ser materia de su regulación, pues 
dicha transmisión no puede determinarse  como una transmisión intervivos fundamento esencial 
que motiva el estudio del Derecho de Sucesiones. 
 Los temas principales: introducción al curso referencias doctrinales, elementos de la sucesión 
hereditaria, aceptación y renuncia de la herencia. las acciones sucesorias, la exclusión de la 
herencia, la sucesión testamentaria y la sucesión intestada y la sucesión indivisa 
 
III.-    LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora documentos de sucesión testamentaria e intestada, 
aplicando conceptos del Derecho Sucesorio y en base a la legislación vigente, doctrina y 
jurisprudencia; demostrando capacidad de análisis, sustento teórico y objetividad 
 
IV.-  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I:  INTRODUCCION AL CURSO REFERENCIAS DOCTRINALES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante, explica las relaciones con otras ramas del Derecho, 
elaborando un esquema; tomando en cuenta información sobre la naturaleza jurídica, fuentes, clasificaciones y 
marco constitucional del Derecho de Sucesiones; demostrando capacidad de síntesis, manejo conceptual, 
coherencia en sus ideas y objetividad  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterio de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Introducción al 
concepto de Derecho 
de Sucesiones: 
Marco Constitucional 
y Legal. 
Fuentes del Derecho 
de Sucesiones: 
Naturaleza Jurídica.  
Relaciones con otras 
ramas del Derecho. 
Clases de 
Sucesiones 
Hereditarias 
Participa activamente de 
la socialización del 
sílabo. 
 
Analiza la naturaleza 
jurídica, normas legales 
sustantivas y procesales 
de la sucesión 
hereditaria en nuestro 
derecho nacional. 
 
Elabora un esquema en 
el que explica las 
relaciones con otras 
ramas del Derecho. 
Identifica y analiza 
normas de Derecho 
sucesorio en lectura 
registrada en aula 
virtual.  
Ppt. de 
clase 
Lectura 
Aula 
virtual 
 
Explica con 
coherencia 
y claridad la 
relación del 
Derecho 
Sucesorio 
con otras 
ramas del 
Derecho. 
Nombre de Unidad II: ELEMENTOS DE LA SUCESION HEREDITARIA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante, elabora un informe;   tomando en cuenta la doctrina y 
jurisprudencia referentes de los elementos de la sucesión y la representación sucesoria; con coherencia, 
argumentación jurídica. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterio de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
2 
Elementos de la 
Sucesión: Personal, 
Material y Formal. 
La Muerte.-Teorías. 
La Capacidad 
hereditaria 
La Vocación 
Sucesoria 
 
Identifica en casos 
propuestos en clase: los 
elementos de la 
sucesión, capacidad 
hereditaria y vocación 
sucesoria. 
 
Conforma grupos para 
T1 (T1: Análisis de 
jurisprudencia sobre 
representación 
sucesoria) 
Se reúne con grupo de 
trabajo, para recopilar y 
analizar información de 
la representación 
sucesoria. 
Revisa material de 
lectura. 
Ppt. de 
clase. 
Lectura 
en aula 
virtual. 
Páginas 
web. 
Libros de 
Derecho 
Sucesorio
. 
Demuestra  
capacidad 
de síntesis, 
manejo 
conceptual, 
coherencia 
en sus 
ideas y 
objetividad 
3 
La Representación 
Sucesoria.-
Naturaleza Jurídica. 
Casos. Efectos 
 
Participa activamente de 
la exposición del 
docente. 
 
Analiza en grupo y 
propone diferencias de 
las doctrinas de 
representación 
sucesoria, 
ejemplificando cada una 
de ellas. 
 
 
Elabora en grupo 
informe de análisis de 
jurisprudencia de 
representación 
sucesoria. 
Ppt. de 
clase. 
Jurisprud
encia 
Lecturas. 
Expone 
ejemplos en 
los que 
establece 
las 
diferencias 
entre 
doctrinas. 
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Nombre de Unidad III: ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA. LAS ACCIONES SUCESORIAS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante explica  un gráfico; tomando en cuenta casos los efectos 
sucesorios, responsabilidad de los herederos, formas de acciones sucesorias; con claridad, coherencia y 
empleando la normatividad correspondiente. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterio de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
Aceptación y 
Renuncia de la 
herencia. 
 
Identifica en un gráfico 
las diferencias y efectos 
jurídicos  entre 
aceptación y renuncia 
de la herencia. 
Analiza y elabora 
resumen de lectura 
complementaria.  
Ppt. de 
clases. 
Aula 
virtual 
Lectura 
Argumenta 
las 
diferencias 
y efectos 
jurídicos  
entre 
aceptación 
y renuncia 
de la 
herencia. 
Evaluación T1: Exposición de análisis de jurisprudencia nacional sobre la  representación sucesoria 
5 
Las Acciones 
Sucesorias 
La Petición de 
Herencia 
La Acción 
Reivindicatoria 
La Acción 
Restitutoria e 
Indemnizatoria 
Analiza y resuelve 
casos identificando las 
características de las 
acciones sucesorias y 
petición de herencia, 
empleando la 
normatividad vigente. 
 
Analiza y resalta ideas 
principales de lectura 
complementaria a clase. 
Revisa ppt. de clase. 
Investiga la diferencia 
de actos ultravires e 
intravires 
Ppt. de 
clases. 
Aula 
virtual 
Lectura 
Página 
web 
Libros 
Sustenta la 
solución de 
casos 
empleando 
la 
normativida
d vigente.   
6 
La Responsabilidad 
del Heredero.- Ultra 
vires e Intravires 
Beneficios: El 
Inventario y la 
Prueba del Exceso 
 
Participa activamente de 
la exposición del 
docente. 
 
Elabora en grupo 
flujograma en el que 
identifica la 
responsabilidad del 
heredero; y beneficios 
de inventario y prueba 
de exceso. 
 
Revisa lectura 
complementaria a clase. 
Identifica y analiza una 
jurisprudencia. 
 
Ppt. de 
clases. 
Aula 
virtual 
Lectura 
 
Expone 
flujograma 
con claridad 
y emplea 
argumentos 
jurídicos.  
Nombre de Unidad IV: LA EXCLUSION DE LA HERENCIA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  elabora una demanda;  tomando en cuenta el 
procedimiento judicial de desheredación e indignidad sucesoria, la cual debe estar redactada con claridad, 
coherencia, destacando los hechos de la demanda y fundamentación jurídica. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterio de 
Evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
7 
 
La Indignidad 
Sucesoria. Causales 
 
 
Analiza en grupo, 
jurisprudencia 
relacionada a la 
indignidad como forma 
de exclusión de la 
herencia, elaborando un 
TFDO 
Elabora un ensayo 
sobre el Caso Espino. 
Ppt. de 
clase. 
Caso 
Espino 
Páginas 
web. 
Sustenta 
TFDO de la 
jurisprudencia 
asignada  
demostrando 
capacidad de 
síntesis y 
manejo 
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conceptual  
8 
La desheredación. 
Causales. Efectos 
Acciones procesales  
 
Identifica casos 
concretos sobre la 
desheredación, como 
forma de exclusión de la 
herencia. 
 
Elabora flujograma de 
procedimiento judicial 
en casos de 
desheredación. 
Elabora en grupo 
demanda de 
contradicción a la 
desheredación 
Ppt. de 
clase. 
Expedient
es 
judiciales 
Páginas 
web. 
Presenta y 
sustenta 
flujograma y 
caso de 
desheredació
n  
demostrando 
capacidad de 
síntesis y 
manejo 
conceptual 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad V:  LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante elabora gráfico; tomando en cuenta  las clases de 
testamentos,  la normatividad vigente  y las principales características y diferencias; con orden y coherencia 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterio de 
Evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
El Testamento,  
Formalidades 
El Testamento por 
Escritura Pública, 
Cerrado y Ológrafo 
Participa activamente de 
la exposición del 
docente. 
 
En grupo grafican la 
clasificación, 
características  y 
diferencias entre 
testamentos. 
Elabora en grupo un 
testamento, con las 
formalidades 
establecidas 
legalmente. 
Ppt. de 
clase. 
Testamento
. 
Páginas 
web. 
Expone 
gráfico de 
clasificación 
demostrand
o capacidad 
de síntesis, 
manejo 
conceptual, 
coherencia 
en sus 
ideas y 
objetividad 
10 
La Legítima y la 
Porción Disponible 
La cuota hereditaria. 
La colación y el 
derecho de acrecer 
Situación del 
cónyuge, alimentistas 
Analiza en grupo 
doctrina referente a la 
legítima y libre 
disponibilidad, 
elaborando un resumen. 
Identifica y analiza un 
caso de la situación del 
cónyuge y el alimentista. 
Lectura complementaria 
a clase. 
Ppt. de 
clase. 
Casos. 
Doctrina. 
Lectura. 
Exponen 
ideas 
principales 
de resumen 
referente a 
la legítima. 
11 
Los Legados. y Los 
Albaceas 
Elabora un flujograma 
de las clases de 
legados. 
 
Analiza jurisprudencia 
referida al albacea, 
identificando su 
naturaleza jurídica y 
característica. 
Lectura complementaria 
a clase. 
Elabora resumen de 
jurisprudencia analizada 
en clase. 
Ppt. de 
clase. 
Jurisprud
encia. 
Presenta 
flujograma y 
expone 
análisis de 
jurisprudenc
ia de 
albacea. 
12 Evaluación T2: Exposición de demanda asignada a cada grupo en mérito al Derecho Sucesorio. 
13 
La Revocación e 
Invalidez de los 
Testamentos 
Propone solución a 
casos de invalidez de 
testamentos, brindados 
en clase.  
Identifica jurisprudencia 
o doctrina de revocación 
de testamentos.  
Ppt. de 
clase. 
Jurisprud
encia. 
Doctrina. 
Páginas 
Sustenta 
solución  de 
caso 
propuesto 
en clase, en 
concordanci
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Generar condiciones para el aprendizaje. 
 Motivación en la explicación. 
 Aprendizaje basado en problemas. 
 Discusión controversial 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
web. a a la 
normativida
d vigente.    
Nombre de Unidad VI:  LA SUCESION INTESTADA Y LA SUCESION INDIVISA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante elabora documentos referidos a la sucesión intestada, 
división y participación sucesoria con claridad, a partir del análisis de situaciones y casos;  demostrando 
capacidad de síntesis, manejo conceptual, coherencia en sus ideas y objetividad 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterio de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
14 
La Sucesión 
Intestada. 
La Indivisión y 
Partición Sucesoria 
 
Elabora gráfico con 
ejemplos estableciendo 
prioridades de los 
órdenes sucesorios por 
efectos de la sucesión 
intestada. 
 
Elabora un gráfico en el 
que identifica las 
diferencias de indivisión 
y partición sucesoria, 
con apoyo de lectura 
asignada. 
 
Ppt. de 
clase. 
Lectura. 
Explica  
demostrand
o capacidad 
de síntesis, 
manejo 
conceptual, 
coherencia 
en sus 
ideas y 
objetividad 
15 
Parte aplicativa de 
sucesión intestada 
Argumenta con 
ejemplos estableciendo 
prioridades de los 
órdenes sucesorios por 
efectos de la sucesión 
intestada. 
 
Publica resultados 
finales 
 
Ppt. de 
clase. 
Lectura. 
Explica  
demostrand
o capacidad 
de síntesis, 
manejo 
conceptual, 
coherencia 
en sus 
ideas y 
objetividad 
Evaluación T3: Presenta y expone de  trabajos de investigación sobre las instituciones o aspectos conceptuales 
del derecho de Sucesiones en nuestro país. 
16 EVALUACIÓN FINAL: presenta portafolio de  documentos de sucesión testamentaria e intestada 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Elaboración y Exposición  sobre interpretación y análisis 
de  jurisprudencia nacional sobre la  Representación 
Sucesoria. 
Objetivo. El objetivo del presente trabajo, es que el 
estudiante analice e identifique en jurisprudencias, las 
características esenciales de la representación sucesoria. 
4 
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El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
Criterio de Evaluación.- Estarán determinados en rúbrica 
de evaluación que se registrará en aula virtual. 
T2 
Exposición de demanda asignada a cada grupo de 
Derecho Sucesorio. 
Objetivo.-El objetivo del presente trabajo, es que el 
estudiante analice jurisprudencia y doctrina que le 
permitan elaborar demandas de materia sucesoria, 
empleando la normatividad vigente y refleje una 
coherencia en la redacción de los hechos y fundamentos 
jurídicos. 
Criterio de Evaluación.-Estarán determinados en rúbrica 
de evaluación que se registrará en aula virtual. 
12 
T3 
Presenta y expone trabajos de investigación sobre las 
instituciones o aspectos conceptuales del derecho de 
Sucesiones en nuestro país. 
Objetivo.-El objetivo del presente trabajo, es que el 
estudiante identifique las herramientas que le permiten 
construir su propio conocimiento . 
Esta nota se promediara con la nota promedio de las 
intervenciones orales y las actividades de aprendizaje 
desarrolladas en el curso. 
Criterio de Evaluación.- Estarán determinados en rúbrica 
de evaluación que se registrará en aula virtual. 
15 
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VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 346.05/F39 FERRERO, AUGUSTO Manual de Derecho de Sucesiones  
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/2 
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TENA 
Derecho de Sucesiones 
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2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  MIRANDA CANALES M. Manual de Derecho de 
Sucesiones 
 
2 
 TARAMONA HURTADO R. Manual Teórico Practico de 
Derecho de Sucesiones 
 
3 
 LOHMANN LUCA DE TENA 
G. 
Derecho de Sucesiones 
Tomo I 
 
4 
 FERRERO COSTA, 
AUGUSTO 
Tratado de de Derecho de 
Sucesiones 
 
5  LANATTA ROMULO Derecho de Sucesiones  
6 
 HERRERA NAVARRO 
SANTIAGO 
Derecho de Sucesiones  
7 
 VIDAL RAMIREZ 
FERNANDO 
El Testamento como acto 
jurídico 
 
8  ZANNONI EDUARDO Derecho de las Sucesiones  
9 
 ZARATE DEL PINO JUAN Curso de Derecho de 
Sucesiones 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
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4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad.  
 
